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sor so 11 \RD on 
TillRE Rlll A-
The Daily Student Voice of Howard University 
Suzanne de Passe Honored at Charter Day 
Bill Calls for Md. Gov. to Apologize for Sta~~ 
8Y KEVIN HARRlS AND 
'/A.NCSSA~U 
Al right: Elnf'l'ttt C. ~Jr the Mllry1..w:I 
~1'9 lllONOf'lno;J • blll wtdch woutd 
,.....,. .en apotovJ" Oii btfWf of IM lta't9 of 
...,,. ....... fet .. -Nstory of *'""1- a.tow 
,,,. Jibryiand SC... HololM 
21 CAMPUS M '~ I 6. 2006 
Candidate Profiles: Walls, Haynes Campaign for Board 
Faith l. \\'alls, Graduate Trustee Candidate 
8Y6HANAE HARRIS 
.... ~ 
F;iithl~\\'11!1",ilfit l~l'ilt gratl.Uilll' 111u.J .. 11t and Cllod>d.lle for F:tnduat" tru!(!ee, fua.iws on tlw 
valu<' of H°"'.u.t'1 l1·'jL;K) 1<1ith 
brr ~1forrn litl«I "fOtt\Y! 
A11u<1 M11tu 0 
(.'urttntl)' a r•-1'idrncr u.j,s 
t11nt at Mcri<li.111 11111 Holl, a 
JtJad:iUlf<' Ult('tn •1 thr H(ly,Olrd 
L'M~ooity Mi<ldfo Sdiool of 
M11lh ;1nd Sc-1•·nf!e, 11nd flm,J 
nl~ing chan ol thl' Gradual<" 
Stu<lient Aih.ory(_"Qundl, Walls 
to-mrtcd to inllke her mo.n 
lm.1ory •• U w.1rd a1 • Ill 
10 op 1..-l Ho-.. •nl' ii '1 by 
bttu1nil1ic J;r.idu;iik trwtN." 
"I am a cl10<hl.i1 for th• 
po«it10u of r;radua1e trustt• 
beaiu&e I bl'ilot""o"' th t I haH' 
lh•• "Xl'f'°""""'' p.umon. UL~ti· 
tulional luH .ind lhc lll<"•r11I 
rli11r..nn lh.11 would allow mt' 
to be a w .. u n"llpttt<'d vtu<l••ut 
ln.11h~, - W11ll:s 5Aid 
Atconlinl/. to \\' ;allJ. l1<"f 
pl11t.f(lm1, "f.ott-'f'r Ahr.a 
)I tM"0 v.ill P"'P'*' n1riou_~ 
r'll"'' idl>as aurh 88 a an.•'lm1l<' 
1>1udrnt n~mta'«'fltcr.-l"ing 
mil b,· =<Jua.ftns"(, re" hu11) 
IOd11I. ai:, I ac.ad ·1 ~ic d .,.._.!ot>-
mrnt; cucU1rvc ptogr"rnoi tbal 
will :al w audt it• t!i · r.cxihil 
~of t id 
I' 
Ii n n• t,o gnd 
atcd profc ioi»l studer.• 1.11 
gra1J1»h 1JI; 11nd a Mal'k male:" 
mit li that W1 t..ari;•·I ool· 
l··i;aale h'.x-k 1n•·1 an•1 tb bl.id. 
youth 
~()h· f'1.tilfori:nJ"'MUt',1led 
tH of a a!Oit I llCl'~ lo.,,,, fo:r 
Qllf uni\1-U:-5tty .u it spt'llb ~o th+.' 
ro. of lilt' board to ft 11111 
H rd l "' 1ty n·o• Id 
i rcwr • '°"" 1111d 
\\'rth pb !J 10 fundr ~t 
Cllmrn ·n for 11--.uxl. h Id 
n"Ctl>bl•O t ~ Jt&•Juatc th~ •l'.5 
11nd t~tC'e boo.rd nwmiw.r 
11nd JI IOWI. bl!U r lofirtll'4: v.1th 
Prni<l,.nl H Plllri.:k S1•)"grrt 
;ind ~r.1dll41C de:,,n~, W;i! ,~.._. 
o;en! tlmt, 1t " th. r llOfl 
Rihihty l)f the board to ~ 011ly 
t. I IO 1('W 
,, I"*' 11t1<t 
.rt !l'!., i 
Howurd l '-" r ly gJnh 
··ndli·a.· 
\\•alls 1t1IJ 1h I 1 r ~ 
p!15.itinns 11~ HUS.\ \,1:e r:r~· 
drnt :ind lll'SA poll...., b<.>11111 
chiiir hi' h ·lp<'d h1•r h('cusn1 
01<1n- fanulu.r \.-ith llOW'.anl 
\\'111 aiM·d, "A,,117At.l11.:· 
tru.~loe. 1 ... uul<I k"C my fe'IP • 
aabWt) dwilrD'1fl~ . 11d IW( 
fold un.:k landing' lr~rh· tb 
rok of the ~ anti to 'l'f''I.'· 
M":ll tho fi11d..nfi; pc-O."J"Xli'1 
in or&-.r to be dr~"Cli'i\' · 
8'V SHANAE HARRI$ 
icJ_• 
u._.n Ha)11H, junl"r 
polh)aal K~Ce tna)Ot 
troin ;..:,.wOdeain. La 
n1nn ng for 1111Jrr· 
gr-Wl111t0' tnll'1tt oind opliQI: to 
Uike lils pot;IUQn lkyood the 
11o1m!room· 
H11)'llf'll 1:1W lhaa1 M ll mn· 
Dlng for lh1$ JlOlliliim because 
b<· (l.._·ls tb;al. 0 lbc po1utk•n ol 
~ndt·ritra<h1>11(' tnu.ttt can he 
lll!lrt', 1 frtl llW this positioi1 
('all be • powl'fhootie 1f It if. 
UKd I<> th1• full potm\bl." 
.-\s b D'>''ll peniunal po.,; 
• h .... a.w, H•)'ll h4lls p.nk1· 
{Qt«! in nwuy orpnU.aUotl~ 
011 1; ... 1np1n and hl'ld pot.lillllll 
l<IA':h ;" tttordi~ llr(n.1ary and 
"'Jiu1i.al <l...!~tc foe Phi $igma 
l'i :\. t'6flnl Honor Jlnitci"n.it)·, 
as ,.d) 11.11 dud <1l '"1:Uf for th.-
Coll•· it•' (•f Ant 11nd Sciel'IClf'5. 
"111rougb th05t' t...-o Off18· 
nu;ataom, J ha\r hfrn nhlc to 
~rticipatr in 1 lot of ""~ 
cll\lUt'S a1,d do a IV! of wcort 
n amptlS: H11~-n'-"" 11nid. 
M)· p<11<1t1un lll a1w11ys ~ 
b·· "bnt 1l 13 btQiu>W' it'll the 
trnth. I fffl. thal the pot.ilion ol 
.1::idt~uatt• tl'l»l\'t' c.n be 
11M!d to bri<ibl' the pp hl't\.ttn 
s1Utknb 1md lea<leriihlp at the 
U U\"('f I\}'.• 
Hi1~'11cs·1 platfo.nn titl«I 
'k)'01>d ll~ JIOar~ A adl 
to 11.,nn· ioclndt'!i s portions 
t~I indulk fnndniisuig fut the 
(;ltl1l>J-'tft for ffow.·.ud. foeti~ing 
on io;sucs ol the 5ludfflt body, 
lltld infoc1ni.n1t 11tuJenu of w}l.M 
Allen Ha}nes, UG Trustee Candldate 
b go.i~ on withm Li1" boa.rd of 
"""""· l"ru.;;;t<ft llqvnd llw 
Ro.udroom " 11 wrin <1( rm 
gru1:11• ... tt.,•re ~tu•knt~ 11nd 
ptHld.-nt Aft' •b!C" lo ir1ter11t:1 to 
g;h--c inp~ 11nd l"lin u~ght lo 
the boaN tnd 1'.ffort$ lkyond 
1bc lkliudroom M.-.:b to -..Olk 
within a bu~l to ett-1le r:r<>-
xrtntmlflll. ttlf"\ant 10 Ftti.1.-.nt 
body to ~ IRIUCS I ll'\"I l 
u tru.~t<"t' am tt111X1nft'N. '»t, 
H~1111id 
1l11yt'ld plans to raiw a 
1nU1.muu1 Df ss.uoo &w the 
C.1111pn~n for JIU'o"anl 100 
pk•.~'-"' to dl)ft41t" wbatC\'rt b 
not ral~ from htf. awn r«k· 
.. 
"\h focut for tltlioca11.\~ 
is 1:.•t ooly 1nfonniflll, ftudmtl 
about th.- ic<LIC.'$ but to be hon.-
ell: and tune intq;nly and malt 
ure l can 6-la.nd belunJ ~'" 
lhiria 1 aald l"d do." bf:' ~Ml. 
Chapel Speaker Says 'Remember, Lest We Forget' 
8'V AYESHA AASCOE 
.............. 
TI\lt Jt.n· Dr Re-mt.a J. 
Wl'l'l!IS UrR«l the Kllnlun 
C1npel c:n~v;::1hori SunJ •)' I<> 
l>Qld <>""-'> ob I CaO!h 1..i l 
rt!J\cmbu thC' s.;;.aifkc~ lhcn 
1111tU1on 11-..dt oo tho ii bdudf 
l)(oscnl>C'd by the llic:ln 
of Ra.ulin Chapel. lk"iard 
Rleh.nmon ill ~oo" af the ~t· 
l'$'I pttlacl1er1 •ln"C' •• male or 
kcollle··"\\'('('m11braanhtr er· 
mon on thr i=ubject • R.-mrmhcr. 
l'"1 "" ki~1· ...,lb a at>zig 
about the t.-mpocary aatutt o( 
~1~ 
""'J'rou.bkdon 1'l'41l Wll)1. 
:-;, 11111tt r owbiid1 gi:u,1hcr1; 
>Sa bep;inmni;. od &ii ·n.J s1ud 
Wtt-nf aftrr finlsh1ni bc:'r llO!zir.. 
PrdCh. ng from thf' boob 
of II S.UoOf'I. 1md Ht'b~'S. 
WttM <l~ril:M.'>.l how afkr 
l4\id lxa.ml' kln,, ht- Wll&ht 
to bleS'l 11 <l··~l.uit of his bl'SI 
friend Jonatb11n. """'° lm<l pt:f· 
lhl'd l.n ballk. Wttm~ pointed 
0111 1hn1 DMVid'-5' "IOfY l'Xrmph· 
fie<l lht kiss pcopll' ofl~n l'Xpl'n· 
<r ICt' on thio-1r "''*Y ((I 11.h'flll\ftS 
~\\'bc-n) "IJ:t'll<H•11e1..-Cfl.J 
ta"- _you, .,.J I• it'• t" '" 
oo~ '""''t" ._., UW lnrlll or 
the 11),jjlt"' IS yo.L wiD Jook b.1ck 
•nd Jr.n..,.,. it COM you.~ Weem' 
said 
\\\'<.'m!I ll~u talked about 
h.,...· ~id, by ~h.o ... 11\J lind· 
11o!SS to Jo1111tllan'• dt'!Cl'ndiln1, 
"'" f11lfillin11. a pr..-.m1te 11._. 1nad1• 
lo .Jonathan lo alwn~--s ttmt'm· 
be lusn a.11d hi!l bo11.~hold. 
W\'l"ttl.11 stte1scd 1ho.l 1t "'*' 
11.Cll only i111port;1nt t f·-c-.it , 
lww O.V d Urol hill rnun~. 
hut the congrrgaumi m11lit al!llO 
tlunk about wh11l b~ the 
Pof'OfltlM"to Ll.a~1d't rl)('ft'6r)' SM 
"JIC'CUl11trd that pr-rMru; f)a,.i.-t's 
men1of)' was tna; .. ~ thrut«h 
hi~ .,.otlfo~• of the Lord. 
Nc-ordin~ 1Q \\ ec-ins. n11ny 
Campus Briefs 
:>.lu kllh· at Praine -~-· A&"1 ~'ll kn n>k1ng 1tw-1r 
Ct'nlll btcl> ~arJi.ng the dri.'llun:g w;itrr 011 CL:n~ 
St11&1 ts v:.· lh~· w:1.trr b bro-on ;111d ,,ftc-1: ~ like d..toru~ 
Still, l'r.Ainl'\icwoff al'~ 1~ lh tt i$ n•"h wroog • th 
t:i<'Wll' ·~ 
• .\(ttardiQg to ti>< &Choo!• Wlllt'r IUP'!f' .. r. ha! .. Ii: 
AlitJmldC'r lhc brown tolor <>{ th •~,. CMl8eJ h)- ntBI 
wit r p ~ .m lb• cblorinc tiu.1 15 due: to tllo\' 1-t-k of u-e of th' 
f uccb 111 tlw roo:iu. AkI.alllkt IN!ys hU de~1~ s;;Jb u to run 
t.hit""ll!l't 1odorm•rt-•uand<k:tl11• .. 1tbththtowo".t.tc1 tl<>l m 
b1~ j ri.sdiclloo. bu1 it"• that al dorm nunagfta. 
,,, __ 
---
JltOpk con:~ lo chur~b JU!4 "' 
thou mniiorWll c11n br i-.tincd . 
·1 come to churcli h<;-.;auJr I 
1:ttd to be re1mncled that there 
i!ir;ICn'tc>lf•·th.ion~b111lw11n1. · 
s~ 1 lht>in rt .. 
f i!ll k 1.;.ot fot"gd I r · 
•h ) come ( 001. 
·w~ nN:d t<> tt. m))('r 
lhl' price, like Du.\1d, 1M1 "'111l 
(Wd 10 g.-t hl.JZI w!wr.· lie was.'" 
WttrmKa:.d 
A u~it f1J:hl' ka<lt111 lib 
Corct1.a Scott King and Rota 
Pa.rb ~ on. W1..·Ntu1 111)(1 
~ ... ~ bC'iti.nn J« to fed 1tt1:11tcr 
~p!)!lMb !ity to edi1cllle )'OU!lg 
pco I· Jhou1 1lw u~tbt....e 
1 CM·ll;.ml iO I I the 
)'OU '*' gt'.11< lion uJ h.l"e 
be-rt"r than "'h c they hlld. Yn, 
\\ttr1u be-Ii~ pt<1rl•· h.n..-10 
do nwr~ thau.Jtu.I remcrnbu thl' 
wor); dor.e by 1br1r 1•r....._. 
..... 
-~ I'. Oftl • \l:ll • •11 TI 
you ba\O' to pay fof "'·bat )'OU 
&O': Wf"<'ll\I p.id. ~nice 
i~ the prior yuu pay for bcing 
llli\· .. 
Wtcm.i ('011menditd the 
:.:50 studc-nu who ~>e "it;ncd 
up"" ,,..,...n,_ Ion N-OtkaN 
r. r th<i All rn11t1~ Sprlng l!I~ 
pf'Otl;nm nm hy the diapel for 
u1nply folfilli~ the-it dul\' to 
scm't'. Aflitr \'feei1u' =ictmOO, II 
oommlS.'<ioni11Ji &C"l"Yke 1'1111 held 
for die• student '"'lunt('('f1. 
Wttn1.1. wan ordAincd elder 
In Africlln Mclhodbit EJ>hlcopal 
lrt1<l ltoc1 1.11d lhe '\'illi;im •nd 
Ca.mmc ('(I.ti) Prole90r in 
Hu1u11nities ~I Sp..lm.m COil$ 
inA!l t1t4.G11 ~r.tht••llbnc 
of _...~111 boa~ ndudm.g •Jltlft 
S11ottt A,,,..-y; 0 1 Mk~ for 
h timncy; and ·what M11tte:n 
MO!>t: Ten P•~iol\att LtMcJonll 
from lbf Soiqr;o(Solomon.'" 
n' ifll 11 ~ubb1~ at Cornell Unh~I)" 
tJ, moth1•brhlnd1hettimt"'•'*"· 
Kl'' ·)f\\' oods.boro. )f d. "'"*' rh.i?Jttd with 
It f lkvP ug, an 1L1cident thail reulttd in the 
.f)' 2'2)'tlli J black fWlD from l:zliorl Colki;e ... ho 
I'll:' I.,. tr 'O fnl'nd:>. 
lti1
1 ~ when be ooufronud Poffenbargu 
d1.rtctiatt r<!da1 alun towanh bli11 The 
, m I 1l'·tbreatm1na U:Uu""8 and"'• 
f'u'fll:1lhil!'Kff "OU! of jail Oii $;:0,000 
THEIULLTOP 
Rtv. °'· Ret'lftal J. w .. m• I• an eiutl'lor end 1ti':w.7ii;.;:~-­
cam111e Colby Protet:sor In Hum11n11Je• at Spelman COii•· 
Uarn1rd U. Pl"'troident Anuuunee11 ~11ignetion 
Uwr-.·noe H S> llH '""· l' I I.Jo '11 )f H&r\-ard l~llh~ 
UU'IOUIXl:d hl, nsign aflct spm.Jl.1111, • )'CDf In the hot aeai 
d~ ln06tl)· to the khoo s :tJ :I ldrncu; f,1,·uhy 
Summcn f1•1J unck cr:lCIU"ll. ~ llowmg bis remarb. ~rd· 
mg m1~e di~~. '" 1 1X> 11-:Zid 11ilqw men to •IJIC\"ttd Q\'cr 
women an both m11lh a <I 8" Vropncr and 00:1lim10U1 spar11 
"'1th faC11!ty abo illl' 1lt1ibllled ' ·ho r l>y I.ht f,..nner 
l'nd<'d Sb!oN~ ~tttllry 
Hanards fon1w.r prcs.1dr111. Ill' ck C. Bok. ...,;n r~ tbt 




~'Jlf'J' ·f!"JN amhm<r tdtr 
NEWSl3 
z 
APPLICATIONS ARE DUE 
MARCH 24TH, 2006 
Submit no later than Spm 
Late Applications will be accepted 
The BISON Policy Board is 
current!) seeking applicants for the 
2006-2007: 
Yearbook Editor-in-Chief 
Applications are a\ ailable 
immediate!) in the Office of 
Student Acti\ ities, Blackburn 
Center Suite 117. 
Applications are due by March 24, 
2006 by 5:00 pm. 
If )OU hale an) question please 
contact the Office of Student 
Activities at (202) 806-7000. 
WELCOME BACK 
STUDENTS 
Make sure you sign up for 
email news updates at: 
www.thehllltoponllne.com/reglster 
I 
41NATION & WOI{l .. D 
Trinidad And Tobago Celebrates Another Year of Carnival 
The l•i.11d ol Trln•<l•d cetobnltcs 110 Cerf\lvel ~ .. y yetf' with 
meny "obor•!4 co•1u"'410 I ke thle wom1111 e, ptct1.119d ebov• 
" 
Wonwt Ind INn _. Jo1r1 In ttw ~ ol ~ 
heh .,.., • klfl9 and • ~ • ctioMn beMd on""*' 
···= u :Cll~poac#Md.oci81 ......... 
1111 J I l~U!C In 1!ilh Niii 1,du 
h""1<'n. 1' , I o b Mtl1 
kl• • 11 ~dW1 I · lw . tu! 
Megachurches Gaining Popularity I University Censors 
BYMICHt:u&J•EAl.Y -:.:: ..- Student Ne\vspapcr 
¥< Tmiple BY JtNJCFEA MAnHfWS 
Cle"' 
T.0 ._.. ,. .,_ d IN more~ pnlorti of e fllilOllC,.,tel\. NI CWCfa, 
N ~ e HouM llta"9d Mil~ 50 ,..,._ Md now "°"'*9 d 1110t11 
INn 21..000 ...,_.Ind"-..... 1111 C.... Md IN~ IOngdolll. 
I ll.lP 
BL'SINESS & TECPINOL10GY 15 
FCC Recommends Pay-Per-Channel Cable 
BYROSHNL ROUHTRtf. 
JUll"''f ~wo11l.lwfll l1a I 11't'1I • nlly loolh1, ll nk! ... i,I 1t1;•· 
I 0(<11 Bii' Ill i\ ly COi llC'I 
Soul Vegetarian Restaurant 
"1.; nwt.lioUllll I bav. llO' 
xp:.u~J I .\II 14, !h 1.011I 
MySpace Goes Mobile 
BY JACOUD..INE C:OOK 
""" U)'tfllto~ 
I I )ftlold~ 
anphlt • an ~ r; di&rm· 
I t• tbaf prvdlll;ti ltua1 otber 
r.;t lmhot di- 'X't"S mch .,. tht 
n I Mui Shkbck a1-i Sprint"• 
~" 11 
YySpmc:e ............. "' llbll IO lnstaDtly .ICCeSI .. 
llCC\Ol.al ttwou;b. --.......... cr..r.d "' Hiio. n.-
..... .e dewtc'.9 .. be...-...clW. ~ 
-
Vote W11d11asday, Mm'di 8th for schDDI nmufh. 
Graduate anll llmlllrurmtuata Trusm_:_J 
11 11 l lllf l'C>I' 
61NEWS 6 2006 
Tench Englloh 
tn Japnn' Come See The 
TRUSTEE CANDIDATES 
Speak Out • Comp•OUve .... ry • Hou•lng A..iat.nc::• 
·.::·:: ::"::' 
worQ •tlallY ( Why I 
_,. 10 l.h9 iw.i WOf" In 
Jll09li >b')'M.. I 
www.a.onet com 
LoC'ation : The llil/top I mmge 
Date: '.\IO'ODA\'. MARCH 6 Time: 7 p.m. 
SPOJSORED BY 
n.e Geatnl EltCt1o 
mhalo SWITCH 
gears to State Farm 
AND SAVE 
up to 5 - 40°/o. 
COJI! TO llUT fOVR 
CANDIDA n:s A!iD HEAR 
7IUlR PIATl'ORJIS! 
00.V'T FORGET TO 1JRINCl 
QUESnoi.'S AKD 
CO."iCERNS.' 
8 men -IJ6 
P/IDn• :lO:l-806-4510 
£.mall: hull«"tiou gmatl.com 
....... -----. I• 1wh -.orcpt pkll"I 11 I 1111 
I >r ' r Ill n .. c I \"<lU ')\I'"' {; ' 
Jt,,tufU I ,. nJ P..1ult •1•'4 I '" I•• '""' ELECTION DAY IS 
Wednesday, March 8th 
Arc you A SELF ST \.R 1' R? Do }<>II want to BE YOl I 0 ., 
Do you want to MAKI A DHH'RENCE in your communit)? 
II \n, 1hl'n 1ht· NE\V MINOR IN ENTREPRENEURSHIP j, ju,1 101 \011!!! 
\b 
II OW ARD 
\JNIVU.RSITY 
Institute f0t Entrepreneurship 
leadenhip ¥ lnhovation 
There is an ENTREPRENEUR in YOU!!! 
"l11t· h1~11111t< lrn IJtll<J>rcncnr,lnp lx.1dt•1,hrp .uul Ir1uo1.1trou r' pk;"ul lo am1011un that n1 lall ol 200<i a 
MINOR IN ENTREPRENEURSHIP 11111 h,· olli.·r'l'd 10 all '\( l'\-hmm''" m.urn' 
. 
An INFOR~fATION SESSION will be held on 
\Vednesda}, March 8 , 2006 
In the Blackburn Center Auditorium 
fron1 4pm-5:30pm 
I Ill 11111 lOP 
I'hc 11 ilhop 
EDITORIALS~,; n · 
re1(JpecttveJ 
~U\lE 19, NO. 99 \IARCI I 6, l006 \\ \\o "· nll 1111 J TOPOXlL''E C-"O\f 
• 
I 1: I I Irr 
" ~' 
rv ~"·~ ch w r / f'-.- 2i ~ [ Ji Gb1 'Jhfi'/ ~ 
-'-.{ I 
I "- - l. I 
,, 
Howard Voting Outcome 
,,. t' l'o·~tulDli( , tt 
Ou"1l11t fc the~ 
tu wotk t clo 
Oot tlk prol.-.m .,th 
•1 t'td li.xty dec1ions a tb: 
Ladt ot CD!bu:iasm for Dell 
_, wvtinf.. .,., aho ~
"... "ft :'I: 
Our View: 
J.330 rt 
II 100• gJ'Tat lo~ mo"' prople 
1t0fing in thU llt"ar .. t:>ltttion.s. but 
lt"f" hop«> to ur a biggno tu:rnout nnt 
_.,. 
lk"IMbd I 
1tiailre1 dttt1 u J n.n.llfirr 
Oltft!m .uid St ~, Sichub 
rtt1.!ived -b3 ;i p<'ft M of 1 
l'Ot<"ll, whid1 ..qu.All't In l,~4.,: 
rb.11 P<'""' 1 •ho- 1ti.1 1111 
<loentt ~ u Qr•• mvl)t"'' 11>1 
llm•arvunJ, ,.1i,. h w•~ l'lh1h 
lit••! it1 llwt ll!UCIU'11 of l'olllt' 
in W•I ·• lhfl f'l••1·Uo11~ '"' 
lll'ft,I 11~ v. II I 00\1 Ille W1.' 
111'1'1' J •U'I I 1•11 n I I• 
, 'i lgi !I& be! . -.aw r.twtt 
&rfll Ir peep·~ rwuung. 
ttllddln& b...-i~ pt0plot. poll 
U.,; n.1 111 1t.: c.~1~ of ArU 
1tod SrinlcH anc.1 the &bool 
nf lh.1~1n•- 1ho11ld K<ttt tbt 
opporh1111t) lo r;et 10-mc ttlll 
t'J.p1•fiHll"I' llO•J lf'•llHH'll bmh 
\\hiit I• II llh<i11t Hl.SA. VGSA 
a111S 1>1llf"r r~r~n tbnt att1tr 
•11,1 lo'Qb ""''a''" ~ ~ 
,. 
Sixth Street and Our Security 
t - IY.trr t..nrr I ( llUftah wlll ~ 




oaly ** If.'"' ,_.On ~ _... ---~..,.~II 200L 
- llllDJl1t) a»aa wldi au- I wooa&.! lab io tlllf ,;reatn: .a> 
dou6 attmdcs "'° ~ l1lY J polii:f' f«Cel paUOllq 
Mucb hie the ~ nt: :pi;a ntb=:r thm _. 
l'l:lltt 0 01l" M)ldhm\ botdn &lll 
:lie g: "tl»t ~"" f'CW\orJ 
wo;.uld no lkllve tw k po h 
I~ thlil o flu 
•• 
click it to us. 
Tlie ii lltop wants to rea<r--what 
_you have to say. Submit a 
500 word perspective to 
www .theh il 1 to po nline.com. 
- I I I 
• .... ,,.. 
-·. .. .. -
.rr- _.. 
.. . 
- I / J" •. 
I I 
-
THE I-IILL TOP 
'/'lie tfotion ·s Only Black Daily C111lt•i:iate Sew.,paper 









... .. hlf'\ ,, . ..... h11ll 
<>J!kv .tll:Ji~C"'ltS 
/~'dilor hi ( 'hu·/ 
t'ourlru·~ I· ilan1l 









<.1'ri.toplwf' "' ... 
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(o.hrld '\ronson 
'\ icoJ .. lhrod 
ArmondJonl•n 
M•rl .. n• ll•"'lhtnn• 
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81 LIFE & STYLE 
Trading Races: Reality Show Proves 
it Matters if You're Black or White 
TM,._ at'ol' 8laclL WMit.. .__.two 
~.,.. ~ c~. t111e11. fadJ 
1romu.a..., .... ~.~· 




1111 11111 l<>P 
6,2006 
-i 
And the Oscar Goes to ... 
• V!iual Effects. KlnJ 
Kone 
• Animnod Fe.lturC' 
Wa " a Gromtt 1n tM 
Cineofdw~I>­
'* 
• Shon Film U.. A<tMOft Six Shootu 
• Shon Fih AMnated fl!ll Hoon Md die SorrAn 
"""""" ~ 
• COtO#M Dnip: ,....,,._,...of a GM.ha 
l"bko-UJ<Tho 0-. °'....... ~ .... 
• Doc\#'l'lcnu.1 y Shott Su , t-A Not Cl ofT1 .Jmph; The 
Goi.k:n A('! of NolTIUln Corwin 
• Ooc11tnet1tary Fn1ure M.atth of the! ~ 
• Art OIN!<tl0t1 MM1C*'I of .1 Gehl11 
• Orig•NI Score GustJYO Saneaobb Brtikl!btd: Mot.dall'I 
• Sound M1:.:i"( Kq KcMI& 
..., .. ""' .... 
._ ..... """ 
Hard Out Hent for a 
,..,... • Hulde & Row 
• s...n.o Ed«>nc K"C 
~ 
• ,.....,, L.oncuoce -
• Cl19mltotr'l?hr Memc: , cl a G !Shi 
• hst Actrtu lllMSe Wchef'lpoon. Walk the 
" 
• Bat Support•ric Act« Gcorre C'>Oney. SrnaN 
• Bcs.t SupportJll\IACCrorn R.athlielW.rH The Conu:am: 
c~rc1('ner 
' Best Ad~~ $c"C!\pby larty MtM try d 0*1J. 
Ouam. Btokdu.<k MountAln 
• ~t Or'&lnal Scrffnpby Paul tiagi1 and Bobby Ho-
• B<1t Dotector Ans Lee B<Okeback "1cxino n 
• Best P ictu re: Cnuh 





Raleigh, N.C. March 6-11 
1bc Ml:.AC llfl 'Jlt«d if 2000 l<->un~t kl:'dings NI 
S11turd.ty i'<lr thl' llf(On<l-~ralll,ht )rAr, C•)w!n St.11.- ""c 1l•n anJ 
0..l:ewnrt State ltll'O Clle:h took thl' '.io. s seed.. 
H "''-~"'• t!:w l.•<h l.Jl30n l''tt'l"ll' far behind wit a 'So '4 SC""d-
int' '1tf Ilk- HL<;Oll ,. ii hr.-..i I !httn 1id:i plno.'(' -.:I 11fll"'t .• thrl'l'-
g:u ,_. .,. nni.1 t~ I. " 1th~ rtgtll.i.r -.Joli 
11lc UIV Lady r 0 i:aJ.tult"d thl' ~·11fttn1"111tk by 1-'*lll 
u.nd .. reaieJ (18-o) m co~ ·«"n'-"' pby. 'nltC lad MR\C l''Or.i .. n't tc.im 
l<J (1nll.h thl" fl'!P J;.i- ~J.j()Q "'1\hout II )OU "'llf tJ~ 199(l-9' ~~ 
8Gonk.1m1h;a1,. nl<)fl10>•1n1hcMl'ACtoum11rn nl 
Asa le>Ji-fiw Jctod, thl· La.I) flr>on "'all ft'«'J\l' ·~~ 11:.tothe1.1u.nr-
l<'rfirm! raun.-1. ~· .,.,;n fa~ No. 5 South Curolin.i. ~ntr 11lur«la) 
Id 2·30 p.ul. Thl' LIJ) Bi."!OtlCOll\'11.0~yJl'fr.:itM dll." La.Jy Dul~ 
...,.-511' 111 Butt Grmn.i.,.;I 1m 01• .f11n. s. 
nie 6i.t11n IOt'll 1;1IJ jump fil;hl into action IOU'>lllTIJW al 9 pm 
81¥1\~ !'<•.l 8 Sonh Cllrollnll Al::T lb..-,· l:ut tlit• ~ ll- p.u.-t 
.,.-.,...,Und s8 .jP in Cif<lC"AAIY>ro to cap off ;a 1hnie-pu>r wtnnin& 
i.tnak. If tlw Bt:IOn l'ltQ win tomorrow 11ight, they· will , " tbt· ~O- l 
H meu of llit81141r IJ::t WC'J at~ p.m 
Bison Weekend Scoreboard 
Manhattan College 18 - Howard 11 
The L.ltdy Bl9t'1l uaCl'O toDll'l IQll to Manhat1an Coll.ge 18-11 yeaterellly 1111 Qro(IM 
Sllldlum a1 Uwy le to 0·.5 on the MSIOn. F'fn.hman attack Sak.lta Holley liod tho Lady 
Bison wl1h live goas. IOf I vo potntL JunlOI' attack Oomll'llqlle Browner•~ eopb> 
Tiger Wins at Doral for 
Second-Straight Year 
11gor Woods relo1 ned h1ll uu. at 001'91 SuMay 
u he held ot opponents to Rnlll\ 20 under. 
WOOda's Ford ChamplontNp vtctory at Octal 
wa1 Ma MCOncl PG.A Tour win ol the yoer 1nd 
ti. t Sth time ne l'lb auceffstulty dClfonded a 
tltlt. 
more mJdOeld Alo WoN> . '1dod two goals tath. The Lady Bl eon wlll be bacil: In 
1c;:11on.,. Gree1 a Tn , aday et• pm whef'l !:My host Storwti I Cot11199. Hall of Farner Puckett 
Suffers Stroke 
Hampton 5 - Howard 4, Hampton 5 - Howard O 
Howard 3 - Norfolk State 2, Norfolk State 4- Howard 2 
n.. aottbaU te rn lo~ tlV1ie: of IQ\lr gamas this .._kend .. they b"9Y"9d to Vlrgin11 to 
pl• dou" ~ ! H:i pton u.I Norfolk State. Ti. Lady B'9on ere now g.3 
on thl w-.oncf to fac6 SI Franc a PA) UUBC 
v ""' 
io!LB Ha I of ~,,,.r KMby Puct.U had e stroke 
r-terday In l'li. Arttona home. Tho 44·ye;ar-
Okt w" laken to• ttoe.pltaf In seot.oai., Artr. 
Puckett ltd tho Twins to WOflcf s.rtM UUM in 
1987 and 1991. Glllucoma fon:9d tho cen1er 
Held~ to ,.tire In t996 when he wefll bflnd In 
hit right \fY•· Before hla ,.urement, Puet(ett 
w11-1 • Gotdon Glova winner and tO-tlme All· 
Stir wlll'I 1he MlnnMOlo Tw•nt. 
Tiger Wins at Doral for 
Second-Straight Year 
Tiger Wooda r.~lnect h• Utl9 at oo,.i Slllmy 
as tie held Of opponoots lo finish 20 under 
m. The ford Chlmpk>Mhlp vlctcMy at Doral. 
WllS hl1 eec;:ond POA Tow Win Of th9 ~-and 
the 13tl'l titne ho /\Is s.ucC11ufully dOf•nded 1 
llt141. 
1 llli HILLTOP 
10 I HILL TOPICS 
CLASSIFIEDS 
AU LAS 
MUST It r4 D OR 
ANO SIJIM1nto !.lV[H 
DAYS IN AOV4NC 
Sl LAT FEl JOR ALL 
CLASSIJllD AOS NOf 
SUBMITIED lVLlll OAY5 
IN ADVANCE 
AN ~P'JRT< 
R RTS. SEE 
Go Ge RADIO. Cl).! 
I R N!ERNSH!PS 
DI TA1Ls. No 
P EN NEEDED 
I '\.( IJ I J "\Cl. 
"\\\ '\Hl>S 
'\Pl'IH Ulff\S 
'\\ 111 lllll l 
0\\11 
'l\ \\11 '\UI I I:\ 
Ht 'i\ UI FlCE 
Bl '\C l\Ul R."\ 
'>tlll 1 I 01 .. \l 1. 
I ll7U'ffUl 
()JI(; '\:\I./'\-
I lff\ S , \\I> 
SI l lll\ IS 
SI IOU D 
'1'1'1) 
'\\\ '\Jl l>S \'1Ll. 
Ill PHI SJ "\TI D 
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